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Nota editorial
Segurament al lector atent d’Enrahonar no li van passar per alt uns petits 
canvis que vam introduir en el número anterior: la indicació de les dates de 
recepció i d’acceptació de cada article i l’ús del digital object identifier (DOI). 
A partir d’aquest volum, un subtítol en anglès, An International Journal of 
Theoretical and Practical Reason, acompanya el títol i el subtítol en català: 
Enrahonar. Quaderns de Filosofia. Per tal de facilitar la comprensió de 
la paraula «Enrahonar» als lectors que no saben la nostra llengua, hem afegit 
a la part interior de la coberta del darrere unes breus explicacions. Esperem 
que aquests canvis —que en realitat formen part d’un procés ja iniciat fa molt 
de temps—, juntament amb l’enfortiment dels diversos consells de la revista 
i la gestió integral amb el programa Open Journal Systems (OJS), ens ajudin 
a mantenir, i si és possible augmentar, la qualitat de la revista i a projectar-la 
ben enllà de les nostres fronteres.
El director
